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Buenas noches para todos: 
/D FHUHPRQLD TXH HQ OD QRFKH GH KR\ HVWDPRV UHDOL]DQGR HV
XQDPXHVWUD FODUD GHO SURIXQGR FRPSURPLVR TXH KHPRV DVXPLGR HQ
ODIRUPDFLyQGHXVWHGHVTXHULGRVHVWXGLDQWHVKDFLHQGRpQIDVLVHQOD
SDUWHKXPDQDTXHORVGHEHFDUDFWHUL]DU
6RPRVXQDGH ODV XQLYHUVLGDGHV TXH FRQPHPRUDQHO LQLFLR GH
VXVSUiFWLFDVFOtQLFDVFRQOD,PSRVLFLyQGHODVEDWDVEODQFDVULWXDOTXH





en la cabeza, el maletín negro, algunos de ellos ya olvidados, pero el 
LGHQWL¿FDGRUPD\RUHVODEDWDEODQFDXQDSUHQGDGLVWLQWLYDGHQXHVWUD
profesión. La bata imprime una sensación de respeto y seriedad 
SHUPLWLHQGRGHHVWDIRUPDTXHHOSDFLHQWHFRQItHVXVLQWLPLGDGHVHQOR
referente a su salud y en otros aspectos de su vida. 
Las per ankh o casas de vida, fueron hace 3.500 años escuelas 
GH PHGLFLQD GH OD FLYLOL]DFLyQ HJLSFLD HQ HOODV VH SXUL¿FDED D ORV
estudiantes de nuevo ingreso para lo cual se vestían de blanco. El 
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blanco fue elegido, con razón, como la nueva norma de la profesión 
PpGLFD(VWHFRORUTXHUHSUHVHQWDODSXUH]DHVXQUHFRUGDWRULRYLVXDO
del compromiso del médico para no hacer daño. El blanco representa 
la bondad.
Muchos pacientes ven ahora la bata blanca como un “manto de 
ODFRPSDVLyQ´\XQVtPERORGHOFXLGDGR\ ODHVSHUDQ]DTXHHVSHUDQ
recibir de sus médicos. Más aún, la bata blanca simboliza la seriedad de 
un propósito. Ella transmite la intención profesional del médico y sirve 
FRPRXQDEDUUHUDVLPEyOLFDTXHPDQWLHQHODGLVWDQFLDSURIHVLRQDOHQWUH
médico y paciente. La bata blanca recuerda a los médicos sus deberes 
profesionales, según lo estipulado por Hipócrates, para dirigir sus vidas 
y practicar su arte en la rectitud y el honor.
La fundación Arnold p. Gold de la Facultad de Medicina de la 
8QLYHUVLGDGGH&ROXPELDFRPHQ]yHQ OD ³FHUHPRQLDGH ODEDWD
EODQFD´FRPRXQULWXDOGHLQLFLDFLyQSDUDORVHVWXGLDQWHVTXHFRPLHQ]DQ
HQ OD&DUUHUDGH0HGLFLQDVXSUiFWLFDFOtQLFDFHUHPRQLDTXHKDVLGR
adoptada por algunas prestigiosas escuelas de medicina, alrededor de 
100, en diferentes países del mundo.
 
Esta ceremonia puede considerarse como un ritual muy importante 
HQODHGXFDFLyQPpGLFDFRQWHPSRUiQHDOHGDXQVLJQL¿FDGRDODEDWD
blanca y ayuda al estudiante a cruzar los límites físicos y temporales de 
donde venía antes de ingresar a esta profesión. Lo adentra en el mundo 
del pensamiento y del aprendizaje sobre la práctica de la medicina.
Es un ritual de iniciación, un acto simbólico de profesionalismo y 
humanismo. El rito continúa a través de su formación en la Facultad de 
Medicina como un recordatorio tácito de su compromiso, cerrando el 
FRPSURPLVRFRQOD¿UPDHQHOOLEUR&yGLJRGH+RQRUTXHUHSRVDUiSRU
siempre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de La Salud de 
OD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL
Queridos estudiantes: Con su esfuerzo y dedicación han logrado 
llegar a esta mitad de su periodo de formación médica, un escalón 
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